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В статье описывается подход к применению дистанционных обучающих 
технологий в гуманитарном образовании взрослых на примере курса «Педаго-
гика» в Московском Городском Педагогическом Университете. 
The article describes an approach to implementation of distance education 
technologies in liberal arts education of adults: a course on Pedagogics at Moscow 
State Pedagogical University is taken as a model. 
Образование с использованием дистанционных обучающих технологий в 
настоящее время является как никогда актуальным и дает возможность решать 
проблему гуманитарного образования взрослых на теоретическом и практиче-
ском уровнях. 
Образование средствами дистанционных технологий, в нашем понима-
нии, – это система образовательных услуг, основанная на применении совре-
менных информационно-коммуникационных и телекоммуникационных техно-
логий, позволяющих получать образование в удобное время и в удобном месте. 
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Автором исследована проблема разработки содержания, методов и форм 
образования взрослых в истории и теории обучения. В ходе исследования вы-
явлены и систематически представлены физиологические, интеллектуальные и 
психологические особенности взрослых обучающихся, а также специфические 
особенности обучения взрослых (взрослый обучающийся – субъект 
образования, опыт обучающегося является источником знаний, взрослый 
обучающийся способен сам планировать свою образовательную деятельность, 
образование осуществляется путем взаимодействия между преподавателем, 
обучающимся и другими обучающимися). 
По результатам исторического и теоретического анализа образования 
взрослых разработана модель гуманитарного образования взрослых, включаю-
щая общие принципы (гуманизация образования, связь обучения с воспитани-
ем, активность и самодеятельность обучающегося, сочетание трех ведущих ви-
дов образовательной деятельности, опора на опыт обучающегося, непрерыв-
ность образования и др.), содержание (построение с учетом умственно-
интеллектуальной, духовно-нравственной и физической сфер личности), мето-
ды организации учебной (объяснительно-иллюстративные, самостоятельного 
изучения, интерактивные, основанные на опыте обучающихся, основанные на 
творчестве обучающихся) и воспитательной деятельности (воспитания, само-
воспитания, взаимовоспитания), средства обучения и воспитания [1]. 
Основными психолого-педагогическими проблемами использования дис-
танционных обучающих технологий в образовании взрослых являются сле-
дующие: недоступность получения образования для многих слоев населения из-
за отсутствия необходимой материально-технической базы; низкая мотивация 
учебной деятельности у обучающихся во время обучения; отсутствие индиви-
дуализации и дифференциации обучения; недостаточная разработанность учеб-
но-методических материалов; отсутствие воспитательного воздействия, реали-
зуемого посредством дистанционных технологий; проблема подготовки про-
фессорско-преподавательского состава для преподавания дистанционно; слабая 
реализация взаимодействия субъектов образовательного процесса; проблема 
оценки качества образования с использованием дистанционных обучающих 
технологий. 
Автором охарактеризованы основные модели российского образования с 
использованием дистанционных обучающих технологий. Определено, что в со-
временной российской образовательной системе представлены четыре образо-
вательные модели с использованием дистанционных технологий, классифици-
рованные нами по преобладающему виду образовательной деятельности: мо-
дель самостоятельной деятельности обучающихся; модель взаимодействия 
обучающихся; модель активной деятельности преподавателя; модель контекста 
профессиональной деятельности. Выявлено, что в российских учебных заведе-
ниях наиболее часто используется модель, ядром которой является самостоя-
тельная деятельность обучающегося [2]. 
На основании проведенного исследования представлен подход к приме-
нению дистанционных обучающих технологий в гуманитарном образовании 
взрослых. Подход основан на реализации четырех видов взаимодействия между 
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участниками образовательного процесса: между обучающимся и учебно-
методическим материалом, преподавателем, другими обучающимися и профес-
сиональной средой. Подход может быть реализован при полном или частичном 
использовании информационно-коммуникационных технологий в преподава-
нии учебных дисциплин гуманитарного профиля. 
Определены условия эффективного применения средств дистанционных 
обучающих технологий в гуманитарном образовании взрослых включают: об-
разовательнойспецифические принципы образования взрослых с использовани-
ем дистанционных обучающих технологий (интерактивность, единый темп 
обучения, своевременная обратная связь, гибкость, модульность, базовые зна-
ния, применение традиционных и дистанционных обучающих технологий, 
связь обучения с профессионально-практической деятельностью), построение 
содержания с учетом потребностей в интеллектуальной, духовно-нравственной 
и физическо-трудовой сферах личности взрослого обучающегося, его психоло-
го-физиологических особенностей, особенностей информационно-
телекоммуникационной среды и др., организационные формы и методы учебно-
воспитательной деятельности, базирующиеся на основе четырех видов взаимо-
действия между участниками учебного процесса: обучающимся и учебно-
методическим материалом, обучающимся и преподавателем, обучающимся и 
другими обучающимися, обучающимся и профессиональной деятельно-
стью/специалистами-профессионалами [3]. 
Условный показатель завершенности дистанционных курсов возрастает 
при использовании интерактивных элементов в содержании курса, позволяю-
щих обеспечить результативную самостоятельную познавательную деятель-
ность обучающегося, деятельность обучающегося по применению полученных 
знаний на практике, регулярное взаимодействие обучающихся друг с другом с 
целью взаимного обучения, взаимодействия с преподавателем, обеспечиваю-
щим коррекцию знаний, контроль и аттестацию обучающихся, оказывающим 
психолого-педагогическую и техническую помощь обучающимся. 
Условный показатель завершенности рассчитывается с учетом соотноше-
ния количества зарегистрированных на курсе обучающихся на момент начала 
учебного процесса учебного процесса, количества обучающихся, полностью за-
вершивших обучение, количества обучающихся не завершивших обучение и 
процента выполнения учебных заданий по курсу каждым обучающимся [4]. 
Проверка представленного подхода к применению дистанционных обу-
чающих технологий в гуманитарном образовании проводилась в Московском 
Городском Педагогическом Университете (МГПУ) среди студентов юридиче-
ского, исторического факультетов и факультета педагогики и психологии в ор-
ганизации внеучебной деятельности обучающихся по дисциплине «Педагоги-
ка». 
На первоначальном этапе в опытно-экспериментальной работе приняли 
участие студенты юридического и исторического факультета. Преподавателем 
осуществлялась рассылка учебных заданий и вопросов к экзамену по электрон-
ной почте, проводились консультации обучающихся перед экзаменом. 
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Основная работа по использованию дистанционных технологий проводи-
лась на факультете педагогики и психологии МГПУ. Были организованы такие 
формы образовательной деятельности обучающихся как самостоятельная, ин-
дивидуально-консультативная и проектная с использованием следующих 
средств дистанционной коммуникации: электронная почта, программы аудио- и 
видео-общения, программы пейджинговой связи. 
При организации взаимодействия обучающихся с преподавателем с ис-
пользованием дистанционных обучающих технологий: ответы на все вопросы 
обучающихся, минимизация времени обратной связи и др., обучающиеся нахо-
дят для себя полезным внеаудиторное общение с преподавателем. 26,1% обу-
чающихся отметили, что взаимодействие с преподавателем средствами дистан-
ционной коммуникации было «полезно» для них и 39,1% - «полезно, но только 
отчасти». В то же время взаимодействие с другими обучающимися с помощью 
средств дистанционной коммуникации оказалось «полезно» для 52,2% респон-
дентов и «полезно, но только отчасти» для 21,7% респондентов (Диаграмма 
№1). 
Диаграмма №1. Оценка обучающимися их взаимодействия 
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Выяснилось, что мотивация учебной деятельности для большинства обу-
чающихся (75%) зависит от сложившихся партнерских взаимоотношений меж-
ду ними и преподавателем, а также обучающихся друг с другом. 
Большое внимание обучающиеся уделяют в ходе образовательного про-
цесса не только учебному, но и неформальному общению друг с другом по изу-
чаемым темам, проблемам. При ранжировании результатов самооценки обу-
чающимися собственных учебных достижений оказалось, что наибольший 
удельный вес имеют качественные характеристики отношений обучающихся 
друг с другом и преподавателем. Совместная внеучебная деятельность, органи-
зованная с помощью дистанционных технологий, помогла 60,7% обучающихся 
«лучше узнать своих коллег-студентов, их профессиональные и личностные 
достижения и трудности», и для 52,3% обучающихся «изменить свое отноше-
ние к преподавателю в лучшую сторону». 
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Несмотря на то, что были организованы on-line и off-line взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, обучающиеся выразили жела-
ние затрачивать больше времени на групповую учебную деятельность, на об-
щение с преподавателем по изучаемым темам и на применение полученных 
знаний в профессиональной деятельности, и меньше времени на самостоятель-
ную учебную деятельность. 
В ходе образовательного процесса по курсу «Педагогика», организован-
ного с помощью дистанционных обучающих технологий, обучающиеся исполь-
зовали такие средства дистанционной коммуникации как электронная почта 
(66,7%), программы пейджинговой связи ICQ и QIP (20,8%), форум (8,3%), чат 
(4,2%), программы аудио- и видеокоммуникации (4,2%) (Диаграмма №2). 
Затруднения для некоторых обучающихся в ходе обучения с использова-
нием дистанционных технологий вызвало отсутствие компьютера дома, выхода 
в Интернет, невозможность постоянного доступа к компьютеру, а также недос-
таточный уровень владения ПК и Интернет. 
Диаграмма №2. Использование средств дистанционной 
коммуникации в ходе обучения по курсу "Педагогика"
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Большинство обучающихся осуществляли обучение на домашнем ком-
пьютере – 74%, из них 21,7 % еще имели дополнительно доступ к компьютеру 
и выход в Интернет на работе и у друзей, и только 26% обучающихся – или на 
работе или у друзей или в библиотеке. 
Использование дистанционных технологий в преподавании дисциплины 
«Педагогика» позволило обучающимся осуществлять самостоятельную учеб-
ную деятельность, групповую учебную деятельность и получать консультации 
у преподавателя в удобное для них время. 30,4% осуществляли учебную дея-
тельность в первой половине дня, 34,8% – во второй половине дня и 34,8% –
 поздним вечером или ночью. 
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В работе показано, что при введении поправок на угадывание в заданиях 
закрытого типа необходимо учитывать мотивацию испытуемых к угадыва-
нию. Предложена формула для расчета исправленного тестового балла испы-
туемого с применением линейных и нелинейных поправок. Показано, что для 
частного случая линейного приближения, предложенная формула дает широко 
известное выражение для поправок к тестовому баллу испытуемого. 
In work it is shown, that at corrective action on guessing in tasks of the closed 
type it is necessary to consider motivation of examinees to guessing. The formula for 
calculation of the corrected test point of the examinee with application of linear and 
nonlinear amendments is offered. It is shown, that for a special case of the linear ap-
proach, the offered formula gives widely known expression for amendments to a test 
point of the examinee. 
В организации процесса учения большое значение имеет обратная связь. 
Именно цепь обратной связи позволяет реализовать полноценный процесс 
управления, который предполагает наличие адекватной реакции на выходной 
сигнал системы – результаты учебного процесса. 
Следует отметить, что прямой перенос положений общей теории управ-
ления на педагогические системы невозможен ввиду специфики последних. В 
частности, Талызина Н.Ф. отмечает, что недооценка специфических законо-
мерностей обучения приводит или к эмпиризму или к механистическому пере-
носу на учебный процесс принципов управления техническими системами. Со-
гласно Талызиной Н.Ф. обратная связь может вызывать подкрепление, но толь-
ко в том случае, когда у учащегося есть потребность в получении подтвержде-
ния и когда правильное выполнение заданий само становится мотивом его 
учебной деятельности. В других случаях обратная связь может не способство-
вать подкреплению. 
